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6Cooler 12A jazzy combinationTwo Eastern jazz groups per-form in combo Thursday. That’s all folksPanther hoop teams endregular season tonight. Partly cloudy todaywith a high of 35. 
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
A man on a mission
“Dave,” a traveler from Massachusetts, offers his services for food in front of Wal-Mart on Lincoln Avenue.  He is on a
journey to Rochester, Minn,. to look for a steady job.
SPRINGFIELD (AP) – Gov. Jim
Edgar proposed an increase of nearly 5
percent in the state’s overall higher
education budget Tuesday and signed
legislation to reorganize the state’s uni-
versity system.
Edgar’s budget rec-
ommendation marks
the second consecu-
tive year that he has
approved in full the
recommendat ions
from the Illinois
Board of Higher Edu-
cation.
Edgar, a native of
Charleston and an
Eastern graduate,
called for a $2.569 billion budget for
higher education – a 4.6 percent
increase over this year. Eastern
requested a 4.9 percent increase from
its $58million budget for this year. If
approved by the Legislature, Eastern’s
total allocation will be $60.8 million.
The governor intends to unveil his
entire state budget Wednesday.
“Because we have insisted on
reforms and made higher education a
funding priority, our system of state
universities and colleges is far more
efficient and effective today,’’ Edgar
said.
One new law Edgar signed will
make University of Illinois trustees
appointed, rather than elected, posi-
tions.
Edgar
inks
BOG’s
demise
By JOHN FERAK
Staff writer
If Eastern administrators can’t work out an agreement
regarding Joan Schmidt’s complaints of age and sex discrim-
ination against the athletic department, both parties are
prepared to go court.
Schmidt served as associate athletic director from 1977
until last summer when she was demoted to faculty status
in the physical education department. Schmidt has worked
at Eastern since 1970 and is a member of Eastern’s Athletics
Hall of Fame.
“I’m anxious to go to court because I have a lot of data to
support my charges,” Schmidt said.
Schmidt filed a complaint against Eastern with the Equal
Employment Opportunity Commission in December and
was recently given the go-ahead by the EEOC to proceed
with her lawsuit. Schmidt, 52, contends that she was demot-
ed because of her age and because she constantly tried to
remind male administrators about gender equity issues.
“Look at the people who’ve replaced my duties,” Schmidt
said. “Jerome Rodgers has taken over the (NCAA compli-
ance) post and he’s about 24. Everyone in athletic adminis-
tration is younger than me.”
The university now has 90 days to submit a reply to
resolve Schmidt’s complaint.
Last summer Schmidt was replaced by
Acting Associate Athletic Director John
Craft. Schmidt had been in charge of evalu-
ating Craft as the women’s track and cross
country coach.
Athletic Director Bob McBee said neither
he nor Craft would comment on Schmidt’s
allegations of sex and age discrimination by
the athletic department.
Schmidt said she considered suing
Eastern even before she was demoted. She
said athletic administrators at other universities warned her
about a possible demotion before she met with Eastern
President David Jorns to learn of the decision last June.
“I sought legal advice prior to the time Jorns talked to
me,” Schmidt said. “I received calls from other people that
they (university officials) were out to get me. The rumor was
already out there so I had talked to an attorney.”
Schmidt declined to comment about her motives in filing a
lawsuit but she said “they were not all monetary.”
“I felt this was the avenue to take,” Schmidt said. “To file a
complaint with the EEOC, you have 180 days from the date
Faculty member may sue school
Joan Schmidt
By DAVE HOSICK
Administration editor
An incident of computer tampering
with university Electronic Mail
accounts has caused officials to urge
campus users of E-mail to change their
access passwords.
For some time, the university has
been on the trail of a person who has
gained access to campus E-mail
accounts and has been able to peruse,
move and delete files from the system,
said David Henard, associate vice pres-
ident of computer and telecommunica-
tion services.
Henard said, at this point in the
investigation, the computer tampering
does not seem extensive; however, he
said the hacker is “quite adept at mov-
ing files so we don’t know how much of
the password file he examined.”
Despite the tampering with personal
accounts, the university has been fortu-
nate in that the tamperer was not able
to gain access to the system’s main-
frame, which protects student records
and financial information, Henard
said.
“The mainframe system is quite
safe,” Henard said.
The current university E-mail sys-
tem, UNIX was designed in the early
’70s to allow open and easy communi-
cation for many users. Henard said
because the mainframe is much more
difficult to gain access to, he does not
foresee any problems.
The university will continue to moni-
tor E-mail accounts to try to identify
patterns of the tamperer. “We know his
pattern and will set traps for him if it
continues,” Henard said.
Henard said the university is work-
ing in cooperation with the Computer
Emergency Response Team, an adviso-
ry organization designed specifically to
protect universities and other large E-
mail system users from tampering, to
apprehend the hacker.
As of Tuesday, the CERT had identi-
fied an individual it believed might be
responsible for the E-mail tampering,
but it was not sure yet if this person’s
account had been tampered with as
E-mail abuser breaking into university accounts
“(The hacker) is quite adept at moving files
so we don’t know how much of the password file
he examined.”
—David Henard
associate vice president, computer/telecommunication services.
Jim Edgar
† See EDGAR Page 2 • See SCHMIDT Page 2
¤ See HACKER Page 2
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Eastern Illinois University
Physical Education Department
*************************************************************************************
Sign up now for second half semester Physical Education classes. 
The following have openings:
Course Call
Number Description No. Time Days Location Cr.
PED
1600.81 Weight Training 5767 15:00-16:40 T/R LB/FG 1
.82 Weight Training 5768 12:00-13:40 M/W LB/FG 1
.83 Weight Training 5669 8:00-9:40 T/R LB/FG 1
1770.80 Volleyball 5825 12:00-13:40 M/W MG/SG 1
.81 Volleyball 5826 8:00-9:40 T/R MG/SG 1
.82 Volleyball 5827 12:00-13:40 T/R MG/SG 1
1870.80 Tennis 5853 10:00-11:40 M/W LB/FH 1
*  3490.80      Track/Field Cchg 6000 11:00-12:40 MWF LB/303 3
*  Previous background or permission from instructor, Mr. Tom Akers 581-2625.
Must have sophomore standing.
Students may touchtone these courses up until the day classes begin.
M/W Classes begin Monday, March 6, 1995
T/R   Classes begin Tuesday, March 2, 1995
Save Your Money For Spring Break
Small $2.99
Medium $3.99
Large $4.99
XX Large $9.99
(Cheese Pizza Only) • Toppings 50¢
Breadsticks
$1.99
Cheesesticks
$3.30
348-5454 TM
    
Spring Break less than 2 weeks away?
Time to get a NewLook for the beach, 
a new cut, highlight, perm, color...
“Get rid of that winter look!!”
Call
345-4449
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$150 Rolling Rock
$300 Leine Pitchers
$400 Pitchers of
Amaretto Sour
Fri
Sat
KELP, 420, and
the Flag Boys
2 shows
6pm-9pm All ages
10pm-? Must be
21
The Mighty Prangsters
9:30 - ?
LUNCH SPECIALS
• Baked Italian sandwich 
on Foccacia bread w/cup 
of soup or salad• Chicken fried steak, 
real mashed potatoes, 
vegetables and roll• Garden omelette, with 
soup and a muffin
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
• Southwestern chicken 
with salad and corn 
bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
Successful
Interviewing
Come learn the tested, effective 
strategies needed in a successful 
interview for that 
coveted internship, school 
admission, or job.
Diana Ingram, Dept. of 
Speech Communications 
Thurs., March 2, 1995, 7:00pm
Effingham Rm, MLK Union
sponsored by the EIU Counseling Center
EIU Student
Wellness Association
Mr. EIU Body 
Building Contest
Fri., March 3 - 7:00pm
Grand Ballroom 
Student Union
$300 Advance $500 at Door
FROM PAGE ONE
Edgar said his legal experts
maintain there’s no constitu-
tional problem with removing
an elected trustee from office
during his term. Because the
trustee positions were created
by law, they can be erased by
statute, he said.
The reorganization will
make Springfield-based Sang-
amon State University a
branch campus of the Un-
iversity of Illinois.
The governor dismissed con-
cerns raised by Sangamon
State faculty members that
the move will bust the campus
union. Edgar maintained it
gives unions a chance to orga-
nize at the University of
Illinois campuses in Chicago
and Champaign-Urbana.
Another provision in the
new law will replace the Board
of Governors and the Board of
Regents, which oversee groups
of universities, with individual
boards at each of the schools.
Edgar said the changes will
cut down bureaucracy and
bring the governance of each
university closer to home.
While the new laws take effect
Jan. 1, Edgar said legislation
may be passed to move the
date up to July 1. That would
correspond with the beginning
of the state’s fiscal year.
Jill Nilsen, special assistant
to the Eastern President
David Jorns, said Edgar’s bud-
get recommendations leave
the university in good shape.
“This is the very best recom-
mendation that has come out
of the (IBHE) for many years,”
Nilsen said. “We could be in a
wonderful position to fund pro-
grams and meet the needs of
the university.”
Nilsen said the university
also will benefit from the capi-
tal improvement grant of $1
million for library improve-
ments and the $150,000 allo-
cation for deferred mainte-
nance that has already been
approved. The $150,000 will
be added to the base budget,
which means Eastern will now
receive it every year.
Edgar gave only broad out-
lines of the higher education
budget.
It includes a 5.6 percent
increase in the general funds
used for operating expenses.
That would raise the higher
education budget to $1.85 bil-
lion, or $98.1 million above the
current year’s appropriation.
Edgar also would give an
$11 million increase in schol-
arship assistance, which would
raise the maximum grant to
$3,900 from $3,800 and
expand the aid to several thou-
sand additional students.
It would provide $15 million
to help establish a statewide
telecommunications network
for long-distance learning that
can be accessed by schools and
businesses throughout the
state.
Recommendations that
formed the basis for the reor-
ganization legislation came
from a task force appointed by
the governor and headed by
Lt. Gov. Bob Kustra and
Arthur Quern, chairman of the
Board of Higher Education.
– Administration Editor
Dave Hosick contributed to
this report.
Edgar
† From Page 1
of the reassignment.”
Jorns said he hopes Schmidt’s complaint
against Eastern can be resolved before going to
court. Jorns said that lawsuit threats do not
help Eastern’s image.
“I’m always sorry to see this sort of thing,”
Jorns said. “I hope we can reach some under-
standing to make all parties content.”
A press release from the university says that
any administrator may be reassigned as pre-
scribed in the provisions of the Board of
Governors regulations and in Eastern’s govern-
ing policies.
Schmidt still receives the same salary she
made as associate athletic director.
“They were kind of late in getting this press
release out, wouldn’t you think?” Schmidt said.
“I would have thought they would have put this
thing out last summer.”
Schmidt
• From Page 1
well .  Henard would not
comment further on
whether the suspect was a
student.
Coles County State’s At-
torney Steve Ferguson said
if a person is convicted of
computer tampering, the
charge could range from a
Class B misdemeanor to a
Class 4 felony. Penalties
could range from a jail sen-
tence of no more than six
months and/or a $500 fine
to one to three years in the
Il l inois Department of
Corrections and/or up to a
$10,000 fine.
Henard said the campus
police will be notified if the
problem persists and will be
brought into the investiga-
tion. University Police Chief
Tom Larson  said he was
aware of the problem only
by a message on his E-mail
account warning him to
change his access password.
Larson said there was an
incident of tampering with
the campus system last
summer,  but he did not
know if the case was ever
brought to trial.
“Monitoring a computer
tamperer is a difficult pro-
cess,” Larson said. “The uni-
versity police would be
responsible for researching
things very closely and tab-
bing l ines i f  we were
involved with the investiga-
tion.”
Hacker
¤ From Page 1
“This is the very best recommenda-
tion that has come out of the (IBHE) for
many years.”
-Jill Nilsen
special assistant to the president
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Chicago Dog – mustard, ketchup, pickle, onion, relish,
tomato and celery salt
yes, all dogs get chips .........................................$1.99
Double Dog – just like Chicago, but two dogs in one bun
– CRAZY ................................................................$2.39
Cheese Dog–same great dog & bun smothered in ched-
dar cheese – WOW! ...............................................$2.09
Chili Dog–with heaping pile of chili con carne–
GREAT ...................................................................$2.09
Honey dipped Corn Dog- Wow!!..........................$1.29
Cheese & Chili Dog–Pile of chili on top of our great dogs
then smothered in cheddar cheese–
Wow! What a load!.................................................$2.39
Side Orders–all fried in 100% unsaturated
canola oil
Chips - Reg. or BBQ ................................................ .65
Mozzarella Sticks–if you need red sauce, just ask (no
charge) ...................................................................$2.75
Beer Batter Onion Rings......................................$1.49
Sweet Delights
Homemade Brownies – The Best!!! ....................... .79
20 oz. Drinks ............................................................ .79
Iced Tea - Coke - Sprite - Diet Pepsi - 7 up
All Prices subject to Sales Tax
Italian Beef–deli thin sliced beef, cooked in our Italian
slow simmering sauce with hot peppers on the side–
Just like Mamma's! .................................................$3.29
Italian Sausage–spicy sausage cooked over our char-
broil grill by chef Mark to perfection- awesome!.......$2.49
Combo Beef & Sausage - same great beef & sauce with
an added kick, a grill sausage for one of the best sand-
wiches here...............................................................$3.59
Philly Cheese Steak - a 4 oz. beef steak grilled with
onions & sweet peppers then covered with provolone
cheese -
The next best thing to visiting Philly - Yo!............$3.59
Chicken Philly - Just like Philly Cheese Steak only with
lean chicken..............................................................$3.59
Polish Sausage - not for the faint-hearted - a giant, litely
smoked sausage grilled over open flames then served
with your choice of topping on our home made french
bread.........................................................................$2.89
Meatball Deluxe - 4, Yes 4!  1oz. meat balls stuffed on
our home made bread, suffocated in our Grandma-style
marinara red sauce...................................................$2.69
Gyro - A combo of lamb & beef served on a hand
stretched pita bread, topped with home made cucumber
sauce, tomatoes and onion - the best gyros
in central Illinois .....................................................$3.29
Grilled Chicken - a lightly marinated whole chicken
breast (Not Chucked and formed) grilled on char-broil grill
topped with mayo, tomato and lettuce - served on our
fresh baked buns ......................................................$2.49
Better Beef make Better Burgers - Ours is the Best! -
our beef is all beef - no filler  and cooked as you order,
over the open flame of  char-broil grill, served on our
made-here oven buns - topped with mustard, ketchup,
pickle, onions, mayo, and tomato - no extra charge:
Single Hamburger...................................................$1.79
Double Hamburger .................................................$2.79
Cheeseburger..........................................................$1.99
Double Cheese Burger ...........................................$3.29
Open 7 Days a Week!!
Best Lil’ Grill on Campus
We deliver 11 a.m. - 2  p.m.  for lunch;
4 p.m. - midnight
Sat. & Sun. We deliver ALL DAY
345-2466
Just call and we’ll zip ‘em to ya!
Located at 405 Lincoln
At Joey’s all dogs get chips, reg. or BBQ your choice! 
Served on our freshly baked Hot Dog Buns
INTRODUCING....
A few but great Deli Sandwiches
Turkey & Provolone • Beef & Provolone • Ham & Provolone •Cheese & Cheese,
(American Cheese and Provolone Cheese, for those who like to smile). What’s on ‘em?
Lettuce, Tomato & Hellmans the real stuff! Placed on our french bread that’s baked here in
our bakery (Same place as our homemade Brownies). All for the low price of $2.99 + tax!
Joey’s Dogs
345-2466 SANDWICH SHOP
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SMART VISION
CONTACT LENS EXPRESS
NAME BRANDS, TOP QUALITY LENSES,
AT WHOLESALE PRICES.
Most Major Brands
Tinted, Daily Wear, Extended Wear
Most Lenses Within 72 Hours
1/2 OFF RETAIL PRICE.
CALL TODAY. 1-800-915-5367
JERRY’S PIZZA’
AND PUB
CORNER OF 4th
LINCOLN AVE.
345-2844
$2.00 OFF
Large Pizza
Expires 3/8/95
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Eastern Illinois Students
Present Your Eastern Illinois
Univ. I.D. card and get your
second set of prints for only
$
2
00
12
39
6
1 Hour Photo
WALMART SUPERCENTER
Mattoon, IL (217) 235-6773
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4:00 Club
DINNER
$100 Bud Light &
Miller Lite Drafts 
$225 Strawberry Daiquiris&
Margaritas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
Way Back Wednesday
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Meatloaf & Mashed 
Potato w/ veggie
& coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
6oz. Ribeye Dinner (Salad, veggie & potato) $650
L
U
N
C
H
Cold Croissant Sandwich 
of the Day:
Egg
Gourmet Coffee of the Day:
Snickerdoodle
Your New Off-Campus
Study Place Open Late,
If You
Stay!
Mon.-Thurs. 7:30 - 2am Fri & Sat 7:30 - 3am
Sun. 11am - 11pm
Happy 21st
Birthday Diane.
Love, your family.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Student Senate is
scheduled to approve a res-
olution tonight to Eastern
President David Jorns rec-
ommending that the cam-
pus become smoke free.
The senate will meet at
7 p.m. in the Arcola-Tus-
cola Room of the Martin
Luther King Jr. University
Union.
Senate member Rick
Tucker, who authored the
resolution, said Tuesday
he was not sure how the
resolution will read.
“My personal opinions
aside, it should say the
Student Senate supports a
smoke-free campus with
the exception of university
housing,” he said. “That’s
what a politically correct
one should say, but if I
change a few things, don’t
be surprised.
“I would like to see one
place – namely the (Martin
Luther King Jr. University
Union) vending lounge – to
still allow smoking. I don’t
know how I’ll write it (the
resolution) exactly.”
The students voted 359-
300 in favor of a smoke-
free campus in the Student
Government special elec-
tion last week. Prior to the
election, the senate prom-
ised to make a recommen-
dation to Jorns based on
the election results.
The Staff and Faculty
senates recommended to
Jorns three weeks ago the
campus become smoke free
after a campus-wide sur-
vey indicated that a major-
ity of faculty and students
are in favor of the plan.
Once the senate ap-
proves the resolution, it
will be passed on to Stu-
dent Body President Blake
Wood for final approval
before being sent to Jorns.
Also at tonight’s meet-
ing, the senate will hear a
letter from senate member
Bryan Gutraj to Char-
leston Mayor Dan Cougill
inviting him to attend a
senate meeting.
“The letter invites him
to come talk to us outside
of campaign time because
the last time he came was
during his campaign,” he
said.
Senate to
approve
smoking
measure By SCOTT BOEHMERStaff writer
The Apportionment Board
Tuesday approved additional
allocations to Student Govern-
ment and the Division of
Sports and Recreation 
The AB allocated
$15,510.25 in additional allo-
cations for equipment for the
Sports and Recreation Center.
This represents a reduction
from $30,000 in requests that
were tabled at last week’s
board meeting.
Jeff Dvorak, assistant direc-
tor for the Division of Sports
and Recreation, said that the
allocation request came for
“all new equipment that offers
more alternatives to students.”
The AB also heard budget
proposals from the University
Board.
Keith Lipke, UB chairman,
said the UB attempted to
make reasonable budget
requests of $218,000 to bring
quality entertainment to stu-
dents and the local communi-
ty.
Lipke said the committee in
charge of an events newsletter
called Panther Pages was the
only new request in the UB’s
budget package.
Panther Pages is “geared
towards informing students
about UB,” although, Lipke
added, it also will contain
information about other orga-
nizations’ events.
“We want students to try to
have a separate publication of
UB,” he said. Lipke, who is the
committee chairman for Pan-
ther Pages, said the newslet-
ter will be published six times
a year. Its committee has a
proposed budget of $10,000.
Jam Bagwanadee, coordina-
tor for the UB’s Performing
Arts Committee, said that
“The Nutcracker,” the commit-
tee’s traditional Christmas
play, will not be performed
this year. Instead it will be
replaced by two smaller plays.
The defeat last week of a
proposed $4.50-per-semester
fee increase will have some
impact on the UB’s requests,
Lipke said, although he thinks
all budget increases are “very
justified.
“The budgets we figured out
are not extreme,” Lipke said.
“I don’t expect very much to be
cut” but some budgets might
still be reduced.
An additional allocation of
$620 also was approved for
Student Government. That
money will go toward sending
12 Student Senate members
to represent Eastern in
Springfield.
The big pitch
By JAMIE RILEY
Staff writer
The Faculty Senate Tuesday
agreed to invite representa-
tives of the President’s Council
to an upcoming meeting to dis-
cuss reorganization of vice
presidents’ responsibilities.
The reorganization, which
coordinates similar responsi-
bilities under the vice presi-
dents, is supposed to allow
President David Jorns and
Steven Falk, vice president for
institutional advancement,
more time for fund-raising and
building political clout.
Senate members initially
expressed concern that the
reorganization plan was in vio-
lation of Article Three of the
Faculty Senate Constitution,
which mandates that any
administrative changes must
be brought to the senate for
review at least 90 days before
implementation.
Jorns, who was a guest at
the meeting, said the plan will
not be implemented until July
1, which leaves at least the 90
days the senate’s Constitution
requires.
“The plan that you have ... is
the President’s Council articu-
lated plan ... and I have no
plans of implementing it until
July 1,” Jorns said. “We have
not violated Article Three. In
fact, I think you have far more
than 90 days to consider it.”
Jorns also addressed con-
cerns that the reorganization
would take away much of
Falk’s current responsibilities
with the reassignment of
many of Falk’s current duties
to other vice presidents.
“The people under Falk are
not all enamored of this plan
because they see it as a threat
to Mr. Falk. It’s not. It’s an
enhancement of Mr. Falk’s
responsibility,” Jorns said,
adding that fund-raising, in
this new era of the university
under an individual board, will
be crucial to the university’s
future.
Faculty Senate to look
into reorganization
UB asks for more than
$200,000 from fee board
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PINIONO
The Tuition Review Committee needs to start
asking some tough questions and move
beyond cursory issues in its review of the uni-
versity’s financial state.
Student members of the Tuition Review
Committee told the Student Senate Wed-
nesday that – gasp! –
the university is under-
funded. They went on
to detail where Eastern
gets its money and where the school is most
underfunded.
“Theoretically, we don’t have enough
money to run this university,” committee mem-
ber Jason Anselment said. “We’re doing it any-
way, but we’re doing it by cutting things.”
The overall tuition review seemed to be an
attempt to prepare students for future tuition
hikes. Members were seemingly telling senate
members, “We’re underfunded, so be ready to
pay more tuition.”
While tuition hikes are inevitable, the com-
mittee needs to address why there have been
constant increases in tuition without many
noticeable improvements.
Tuition Review Committee members would
be wise to ask critical questions about the bud-
get and start consistently going to student
groups and filling them in on where their
tuition money is going.
Students have continual complaints about
university priorities. Many say the university
isn’t as concerned about the students. Others
say faculty members are neglected.
The Tuition Review Committee needs to look
at the budget and see if there should be a
change in priorities. They should ask why cer-
tain departments get more money than others.
They should suggest possible reallocations to
better serve the students.
If Booth Library isn’t getting enough money,
is there another place that should go without
instead?
Tuition hikes are oftentimes necessary. But
committee members should be asking critical
questions and not just accept the university’s
budgeting plan on its face.
The Tuition Review Committee still has a lot
of work ahead.
Oh, tough as a steak was Yukon
Jake – hard boiled as a picnic
egg.
— The Ballad of Yukon Jake
TODAY’S QUOTE
Illinois plans to put three peo-
ple to death before June – two
on one day – in more execu-
tions than the state has carried
out in the past 18 years.
Some attorneys say these
executions are the beginning of
a jump in the number of con-
victs put to death as those first
convicted under the state’s
1977 capital punishment law
run out of appeals.
This expected increase is
bound to raise old questions
about how much death-row convicts should cost the
state. How many appeals should they be permitted?
How much should they be allowed to bill the state for
legal defense?
Thousands of Illinoisans no doubt are puzzled and
angry that death-row inmates can linger for decades in
prison at taxpayer expense. But the death-penalty
appeals process is one of the few safeguards we have to
ensure that innocent persons aren’t executed. Cutting
down on the number of appeals is a frightening prospect.
The single worst danger associated with death-penalty
cases is the likelihood that a person wrongly convicted of
a capital crime will be executed. Even supporters of capi-
tal punishment agree that statistically this is unavoidable,
not to mention chilling.
Illinois plans a double execution – its first in 42 years –
on March 22. James P. Free Jr. and Hernando Williams are
to die for unrelated murders committed in 1978 in Du-
Page and Cook counties, respectively. On May 17, Girv-
ies Davies is scheduled to die for a 1979 murder in
Madison County.
At least seven of the state’s 154 death-row prisoners,
as of Feb. 3, have exhausted their state appeals. Their
cases have moved into the federal court system.
Since the death penalty was reinstated in Illinois in
1977, two prisoners have been executed – Charles Walk-
er in 1990 and John Gacy last year. Their cases were not
typical of the average appeal.
Gacy’s crimes were so heinous that his appeals had lit-
tle chance, experts say. Even so, the process took 14
years. Walker didn’t fight the
death sentence.
For the rest of death row, the
appeals process is a last chance.
I’ve seen enough mistakes in
non-capital cases that the pros-
pect of reducing appeals to two
or even just one is a recipe for
disaster. If appeals are cut short,
it becomes only a matter of time
before a convict is executed,
only to be cleared of the crime
posthumously.
Courts continue to invalidate
capital convictions at an extraordinarily high rate, typical-
ly between 35 and 45 percent overall. For all its frustra-
tions, the U.S. court system is regarded as the fairest of
any Western democracy’s. Judges wouldn’t be rejecting
so many capital convictions if there weren’t serious rea-
son to doubt the guilt of those sentenced to die.
It was this grim uncertainty, in large part, that moved
former Supreme Court Justice Harry Blackmun to reverse
his stance on the death penalty, declaring that he would
no longer “tinker with the machinery of death.”
I’ve heard several death-penalty supporters say they
consider executing innocent persons merely a fact of life
in a criminal-justice system with capital punishment.
Mistakes are bound to happen, they say. We’ll just have
to accept it as a necessary cost, outweighed by the bene-
fits. Such a cold assessment is utterly indefensible by civi-
lized standards.
Many proponents of capital punishment typically con-
fuse vengeance with justice. Appeals and the time need-
ed to process them are, in the minds of too many legisla-
tors, an unnecessary legal luxury.
Reducing the number of appeals allowed condemned
felons won’t reduce crime, ease pressure on the courts or
save much money. It will serve only to satisfy the get-
tough appetites of prosecutors and lawmakers and
increase the odds that we make the most irrevocable
kind of error.
– Chris Sundheim is associate news editor and a regu-
lar columnist for The Daily Eastern News.
Dear editor:
These past few weeks have re-
vealed that the DNA of individuals is
very revealing and very precisely
individualistic. Each individual has
identifying patterns in their DNA that
will connect them to parents and to
ancestors. This past fall Walter Cron-
kite, former CBS commentator and
now a special host to Discovery
Channel science travelogues, pre-
sented a very thorough report on the
simple fact that “All of the people
alive on earth today have a direct
DNA line back to an origin in Africa!”
According to the DNA of Native
Americans, of Australian Aborigines,
of Asians and of all people on earth
today our origins were in Africa. The
Neanderthal man has no descen-
dants today. Several other early day
humanoids or near humanoids,
although giving rise to distinct cul-
tural life patterns, have left no mod-
ern-day descendants. We are all of
African origin. If February is Afro-
American month, then all of us
should be celebrating the place of
origin of our most remote ancestors.
February is a month in which we
should all learn to live together and
take each opportunity to live and
work together. Our children and our
grandchildren depend on us to fur-
ther eradicate the distinctions
between those who appear to be dif-
ferent from ourselves so they won’t
have to relive the misgivings of our
past. We need to live together as
equals with equal opportunities.
Lewis H. Coon
Dear editor:
This is in response to the Feb. 9
editorial attacking the athletes, stu-
dents and faculty participating in the
rally supporting men’s swimming
and wrestling. The editorial board
was out of place in blaming the stu-
dent-athletes for supporting
wrestling and swimming. Title IX was
created for gender equity. In our
opinion, this cannot be achieved
through the elimination of these two
sports. If anyone should be blamed,
it should be the university for failing
to comply with Title IX, not the ath-
letes. 
They are being punished for
choosing to put on the royal blue
uniform and represent Eastern. Set-
ting the monetary dilemma aside,
there are a few young men who
want to compete and they chose to
do it at Eastern. It is unfair to simply
tell them to either give up their ath-
letic careers or transfer.
That editorial was obviously writ-
ten by a non-athlete who simply can-
not understand why they refuse to
throw in the towel or hang up the
headgear. 
As women, we know what dis-
crimination feels like; and as athletes
we know what it’s like to work hard
for something and not be so willing
to give it up. We will continue to
support men’s swimming and wrest-
ling as long as there are men willing
to compete for and represent
Eastern.
Shenoa Fehr
Cristen Conrad
Women’s track team members
Your turn
Editorial
Tuition review
members need
tougher attitude
We all have a lot
more in common
that we thought
Gender equity can’t
be achieved through
cutting sports teams 
Keep safeguards for death-row inmates
“Cutting down
on the number
of appeals is a
frightening
prospect.”
Chris
Sundheim
The Daily Eastern News Wednesday, March 1, 1995 5
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through March 5, 1995 
ADDITIONAL DISCOUNTS TO ALL EASTERN
STUDENTS, ADMINISTRATION, FACULTY & FAMILIES
No other dis-
counts apply
A Night
 In
LAS VE
GAS
9pm - 12am
FRIDAY, March 3rd
UU BB    SS pp ee cc iiall  Eventts  Prreesseenntttsssa ven s P se ts
University
Ballroom in
the Union
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
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Spaghetti Special
Every Wednesday
For inside dining only
We now accept credit cards on Deliveries
4’Til 10 P.M. 
$1.99 Full Order
With Garlic Bread
$3.14 With Salad
1606 Lincoln Ave.       345-3400
rrs TM
Chicken Pita
Fajitas w/fries $299
$3 Pitchers
Red Dog, Icehouse, & Lite
Coors Light wide mouth pounders $175
Rumpleminze $250
If you can do it, You keep the shot glass!
Tonite: Mozzarella Sticks
It’s Hump Day At :
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10¢ popcorn 10¢ Hot Dogs
Las Vegas
Friends
&Co
TONIGHT! 
Lowenbraü Dark
Leinie, MGD
Pints
$100
Rail Rum Drinks
$150
509 Van Buren 345-2380
McHUGH'S
Double Drive-Thru
AFTER 4 PM
SPECIAL
2 – 1/4 LB.
CHEESEBURGERS
& 2 LARGE FRIES
$3
By TRAVIS SPENCER
City editor
March 6 is the deadline for
changing address information
and registering to vote in the
April 4 area consolidated elec-
tion.
Charleston-area residents
will be asked to vote on a
proposition concerning the
Charleston Carnegie Public
Library district. Bill Ward, of
1421 Jefferson Ave., is also
running uncontested for the
position of Charleston park
commissioner.
Voters will decide if the
public library district should
be expanded to include all or
part of Coles and Cumberland
counties. The district is cur-
rently located within city lim-
its.
Ruth Straith, circulation
desk manager at Charleston’s
library, said the library would
like to expand its district to
match Charleston’s school dis-
trict, which includes some
rural areas outside of the city
limits.
“Right now, we are just a
city library,” Straith said. “It
is city funded, and we don’t
serve (people) outside the city
limits unless they buy a
library card.”
Under the proposition, resi-
dents who live within the
school district but outside city
limits would have to pay a
city property tax, Sheryl
Snider, director of the library,
said.
“The rural people will be
taxed the same as the city
residents are now,” Snyder
said. “This won’t raise the
current tax rate, it will just
expand into a district.”
She said rural residents liv-
ing within Charleston’s school
district would pay .0015 per
$100 of their property’s ac-
cessed evaluation.
For instance, if someone
owns a $60,000 home, the
owner would pay an addition-
al $30 in taxes a year, Snyder
said. 
Snider said people living
outside city limits can cur-
rently purchase a Charleston
library card for $30 a year. An
$85 card can be purchased at
the library for the use at all
Lincoln Trail libraries.
Snyder said she won’t spec-
ulate on the referendum’s
chances of passing because it
hasn’t been discussed much
among area residents.
“There is nothing to dislike
about a library,” Snyder said.
“But anything with property
tax leaves a bad taste in their
mouths.”
Four other propositions and
area office holders also will be
on the ballot for surrounding
towns in Coles County.
Voter registration services
for Charleston residents are
available at the Coles County
clerk’s office in the courthouse
and at the library, 712 Sixth
St.
In addition to normal
hours, the clerk’s office will
open for special registration
hours from 9 a.m. to noon on
March 4.
Charleston voters to decide
on public library expansion 
By JENNIFER FRIEDEWALD
Staff writer
Low attendance at the Multicultural Job Fair
sent employers away early Tuesday.
Employers, who were present at the fair from
9:30 a.m. to 2:30 p.m., began packing up at
around 1:30 p.m. 
“The attendance at the Spring Job Fair was
much better,” said Agnes Ousley Dors, a repre-
sentative of the Illinois Department of Re-
habilitation Services. 
Dors said she received several resumes from
students in different fields at the spring fair.
Majors her department was seeking included
psychology, sociology, education, speech patholo-
gy and health studies. 
The Illinois Department of Rehabilitation
Services, also present at the fair, has 53 field
offices in Illinois and two central offices in
Springfield and Chicago. It handles the educa-
tion, employment and well being of the physi-
cally and mentally challenged.
Another company represented at the fair was
Horace Mann, a Springfield-based insurance
company.
Cheryl Hill, director of affirmative action and
specialized recruiting for Horace Mann
Companies, was at the fair to answer questions
and take resumes from business and computer
science majors.
Hill, one of the last employer representatives
to leave the fair, said she left at 2:15 p.m.
because of the low student turnout. 
Total student attendance was unavailable
Tuesday, but representatives from the Career
Planning and Placement Center, which hosted
the fair, said the attendance was very disap-
pointing. The student turnout at February’s
Spring Job Fair was more than 800. 
Attendance comes up short
at multicultural job fair
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LENT ‘95
ASH WEDNESDAY
(TODAY)
Services: 4:00 p.m. Mass Grand Ballroom
5:30 p.m. Mass Grand Ballroom
7:00 a.m. & 7:30 p.m. Mass St. Charles Church
9:00 p.m. Service of the Word 
Grand Ballroom
Ashes will be distributed at all of the above services.
MOGADlSHU, Somalia
(AP) – Hundreds of U.N.
peacekeepers sailed off
singing from Somalia on
Tuesday, ending a frustrat-
ing tour of duty in a coun-
try so riven by clan warfare
that world powers have
given up trying to help.
American and Italian
troops filled sandbags and
dug firing positions in the
dunes at Mogadishu’s
dusty, sandy airport Tues-
day, preparing to cover the
retreat of the last 1,500
U.N. peacekeepers.
The prospect that So-
malis will be left to fend for
themselves in a nation no
closer to democracy than
when peacekeepers arrived
26 months ago to help
deliver aid didn’t hearten
the chairman of the U.S.
Joint Chiefs of Staff.
“All of us hoped against
hope the Somalis would get
their house in order,’’ Gen.
John Shalikashvili told
reporters in Washington.
“They’re on their own.’’
The U.S.-led coalition
troops completed the first
half of their mission to
safeguard the withdrawal
of U.N. peacekeepers by
coming ashore without inci-
dent Monday night and
Tuesday morning.
They landed on the
beach just off the seaside
airport and at the nearby
seaport, where they re-
lieved 903 Bangladeshi
U.N. peacekeepers. The
Bangladeshis started for
home about eight hours
later.
“They were all singing
and having a good time
when they left,’’ said Eddie
Jones of Baltimore, who
has been managing the sea-
port for the United Nations.
The departure of the
Bangladeshis left only
1,500 Pakistani peacekeep-
ers to be extracted by the
U.S.-led multinational
force, but its commander
said that could be the trick-
iest part of the mission.
Marine Lt. Gen. Anthony
C. Zinni noted that his
force had landed on friend-
ly territory held by the U.N.
peacekeepers. But after the
Pakistanis leave, the Amer-
icans and Italians will have
their backs exposed as they
follow.
Zinni and his subordi-
nates expect to see looters,
perhaps by the hundreds,
pour into the airport as the
Pakistanis pull out, with
possible firefights breaking
out as they scramble for the
booty left behind.
U.N. troops 
exit Somalia By MATT TRAMELStaff writer
Two of Eastern’s better
known groups will present a
jazz combo concert at 7:30
p.m. Thursday in Dvorak
Concert Hall of the Doudna
Fine Arts Center.
The concert will feature
the J.C. Sanford and Henry
Butler combos.
The J.C. Sanford Combo
will open the show, playing a
variety of tunes with a New
Orleans jazz overtone.
Some of the pieces to be
performed include Gordon
Jackson’s arrangement of
“Equinox” by John Coltrane,
“Sunny Moon For Two” by
Sonny Rollins and Horace
Silver’s “Song For My Father.”
Sanford, who is the direc-
tor of the J.C. Sanford Combo,
is an Eastern graduate stu-
dent.
Butler’s group will perform
the New Orleans standard,
“The Charleston,” as well as
“Monk In Wonderland” by
Grachon Moncur III and
David Raksin’s “Laura,”
arranged by Sanford.
The Henry Butler Combo
will close the show after a
brief intermission.
“It’s mostly going to be a
straight-forward type of jazz,
and should be a lot of fun,”
Henry Butler, an associate
professor of music and direc-
tor of the combo, said.
The concert will be high-
lighted by solo performances
of student members.
Thursday’s show is the sec-
ond jazz combo concert of the
semester.
Admission is free and open
to the public. 
Dvorak Hall to host jazz
combo concert Thursday
The EIU Community Orchestra, featuring
several Eastern students, will perform at its
annual concert at 7:30 tonight in the Dvorak
Concert Hall of the Doudna Fine Arts Building.
The orchestra is composed mainly of Eastern
students but also includes faculty as well as
professional musicians.
Conducted by Donald C. Tracy, a professor of
music, the concert will feature pieces from the
18th, 19th and 20th centuries and will include
such works as Mozart’s “Misera, dove son” and
Chopin’s Concerto No. 2 in F minor.
Soloists in tonight’s concert will include
Yangang Yang, a graduate student studying
piano performance; Michael C. Boska, a music
education major on trumpet; Donald Devany, a
music education major on clarinet; Nicholas
Troy, a piano performance major; Scott Graddy,
a music performance major on bassoon; and
Sarah Lawrence, a major in vocal performance.
Graddy said the program will be varied with
all types of music. “It’s going to be really good,”
he said.
The concert is sponsored by Eastern’s Music
Department.
Admission is free and open to the public.
– Staff report
“It’s mostly going to be a straight-
forward type of jazz.”
— Henry Butler
Henry Butler Combo director
EIU Community Orchestra
to perform annual concert
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Warbler ’95
Group Photos
We will come to you before or
after your group’s meeting.
Warbler photographers will be
taking Group Portraits from
now until March. 3rd.
Mon., Wed., Fri., 5–9pm
Tues., Thurs., 1–7pm
Sat. 10am–2pm
Costs for Student Groups**
1/6 page*–  $35
1/3 page* – $55
1/2 page   – $75
2/3 page  – $100
Full page – $150
** Prices for Faculty Groups are slightly higher.
*  Limit of 15 people in photo.
For more info, call Student Publications at 2812.
Come by Student Publications Office in Buzzard
Building, Rm. 127 to make an appointment
and pay for photo session.
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Little Caesars Pizza
345-4743
PARTY PACK
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$1995
plus tax
Expires 3/12/95
One Large Pizza
One topping
OR
Two Large Pizzas
One topping
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$795
plus tax
Expires 3/12/95
$1195plus tax
4 large one 
topping pizzas 
Look Who is Delivering Now!
Add additional toppings
for .85¢ each
1202 Lincoln Avenue
• Indoor Swimming Pool • Hot  Tub
• Exercise Machines • Laundry Site
• Attractively Furnished • Energy Efficient
ONLY NINE  UNITS  LEFT  FOR
THE 1995  -  9 6  YEAR
Call Unique Home Properties • 345-5022
Advertise
with The Daily
EasternNews
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Just Cause (R)
5:00, 7:15
Billy Madison (PG-13)
5:00, 7:00
The Brady Bunch Movie (PG-13)
5:00, 7:00
Heavy Weights (PG)  4:30, 7:15
Boys on the Side (R)
4:15, 7:30
Pulp Fiction (R)
7:00, 10:00
Dumb and Dumber(PG-13)
7:15, 9:30
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RESUMES
“The Best Investment
for your Future”
The Career Connection
1550 Douglas, Suite 102 
Charleston, 348-8030
Certified Resume 
Writer on staff
We also typeset 
Term & Class Papers
24-hr. turn around
on most work
WASHINGTON (AP) – In
an atmosphere of excruciating
tension, Senate Republicans
took an overnight delay Tues-
day for a vote on the balanced-
budget amendment to the
Constitution.
Both sides sought the sup-
port of one wavering senator
and a key Republican suggest-
ed the vote would otherwise be
lost.
With Democratic Sen. Kent
Conrad of North Dakota at the
center of negotiations, Senate
Majority Leader Bob Dole
sought the delay until Wed-
nesday morning. He acknowl-
edged the amendment could
fail to win the necessary two-
thirds majority needed to send
it to the states.
“This is a sad spectacle,’’
said the principle foe of the
amendment, Democrat Robert
C. Byrd of West Virginia. “This
has every appearance of a
sleazy tawdry effort to win a
victory at the cost of amending
the Constitution.’’
But Dole countered, “No-
body’s trying to put the arm on
anybody here.’’
The delay came as both
sides struggled to prevail in a
showdown over the centerpiece
of the Republican drive to
shrink government and reduce
chronic federal deficits.
The amendment, already
approved by the House, would
require a balanced budget by
2002, unless three-fifths of
both houses vote otherwise.
Earlier in the day, Republi-
cans coughed up a last-minute
concession barring federal
judges from ordering tax hikes
or spending cuts to balance the
budget, and pocketed two
Democratic votes in return.
Still short of the support
necessary to prevail, they
negotiated feverishly for the
support of Conrad, and per-
haps other Democrats, offering
companion legislation that
would place Social Security off
limits to budget-cutters gradu-
ally over several years.
“It’s a cliffhanger,’’ said Sen.
Orrin Hatch, R-Utah, a lead-
ing supporter.
As the time for a vote came
and went, the 46-year-old
Conrad was at the center of an
intense series of meetings – on
a crowded Senate floor, then in
one party’s cloakroom and the
other – as the two sides sought
the vote that could cause the
amendment to rise or fall.
Senators were in their seats
and staff aides ringed the
chamber in anticipation of a
final vote, when Dole walked
in and abruptly asked to delay
the vote until Wednesday.
The centerpiece of the Re-
publican revolution in Con-
gress, the proposed amend-
ment to the Constitution is
designed to end the run-up in
federal debt that exceeds $4.8
trillion. It calls for a balanced
budget by 2002 and requires a
three-fifths vote of both houses
to run a deficit in future years.
A similar measure cleared the
GOP-controlled House in
January.
Senate passage would mean
the House would have to vote
on the newly modified version
before submitting it to the
states for ratification.
Before Dole’s dramatic
delay, both sides had delivered
final arguments on the mea-
sure, subject of a fierce, month-
long battle on the Senate floor.
“This vote is one of the most
important many of us will
have cast in decades,’’ Dole
said.  “Congress needs the dis-
cipline’’ of an amendment to
make actual spending cuts, he
said.
Senate postpones amendment vote
“This has every appearance of a
sleazy tawdry effort to win a victory at
the cost of amending the Constitution.’’
— Sen. Robert C. Byrd
Democrat, West Virginia
Decision on balanced budget measure will wait until today
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SAVE MONEY on your motorcy-
cle and auto insurance. Contact
BILL HALL at 345-7023 or stop
by HALL INSURANCE 1010 East
Lincoln Avenue.
________________________3/8
Lisc. Child Care close to campus.
Personal Care. 348-0979.
_______________________3/14
NATIONAL PARKS HIRING-
Seasonal & full-time employment
available at National Parks,
Forests & Wildlife Preserves.
Benefits + bonuses! Apply now
for best positions. Call: 1-206-
545-4804 ext. N57384.
________________________3/1
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
$1750 weekly possible mailing
our circulars. No experience
required. Begin now. For info call
202-298-0955.
________________________5/1
Educat ion majors needed to
nanny for  s ix  chi ldren in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approx-
imately 20 hours,  summer
weekends, approximately 20
hours. Must have experience
with chi ldren and be able to
plan activities for various ages.
Only serious need apply. 342-
2131 ext. 101 or 234-4937 and
leave message.
_______________________3/31
Help Wanted: Driver for lunch
time. Apply in person. Hong Kong
House, 1505 18th Street,
Charleston.
________________________3/1
Telephone surveyors needed
part-t ime hours Monday thru
Thursday 2:00 to 8:00 pm, Sat
9:00 to 3:00 pm, work hours of
your choice (minimal of 15 hours
per week, maximum of 30 hours).
$4.75 per hour, bonuses avail-
able. Apply in person at 2115
18th St., Charleston.
_______________________3/23
NO PLANS FOR SPRING
BREAK? SAMPLE THE AWARD
WINNING QUALITY OF CTA!
Temporary posi t ions open
March 10-19 while students are
gone. Take advantage of this
opportunity to make some quick
cash! We’ll pay $6.00 per hour
to qualifying individuals! Call us
for details!! 348-5250.
________________________3/2
WANTED: FEMALE BAR-
TENDER, 21+ FOR WEEKENDs.
Neat in appearance, outgoing
attitude. Wages + tips yours only.
Apply in person, The Friendly Inn,
Rt. 16, Ashmore. Experience
helpful.
________________________3/3
CAMP COUNSELORS WANT-
ED FOR PRIVATE MICHIGAN
BOYS/GIRLS SUMMER
CAMPS. Teach:  swimming,
canoeing, sailing, waterskiing,
gymnastics, riflery, archery, ten-
nis, golf ,  sports, computers,
camping, crafts, dramatics, OR
riding.  Also k i tchen, off ice,
maintenance. Salary $1150 or
more p lus R & B.  Camp
LWC/GWC, 1765 Maple, Nfld.,
IL 60093. 708-446-2444.
_______________________4/19
CRUISE SHIPS HIRING-
TRAVEL THE WORLD WHILE
EARNING AN EXCELLENT
INCOME IN THE CRUISE SHIP
& LAND-TOUR INDUSTRY.
Seasonal & full-time employ-
ment available. No exp neces-
sary. For info. call 1-206-634-
0468 ext. C57385.
______________________3/28
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT! EARN THOUSANDS
THIS SUMMER IN CANNER-
IES, PROCESSORS, ETC.
M A L E / F E M A L E .
R O O M / B O A R D / T R A V E L
OFTEN PROVIDED! GUIDE.
GUARANTEED SUCCESS!
(919)929-4398 ext A1060.
________________________4/4
AA CRUISE SHIPS HIRING!
EARN BIG $$$ + FREE
WORLD TRAVEL (CARIBBEAN,
EUROPE, HAWAII, ETC.) SUM-
MER/PERMANENT, NO
EXPER. NEC. GUIDE.
(919)929-4398 ext. E1060
________________________4/4
Career Opp. for PT Phys. Re-hab
Aide for the 3-11 shift and avail-
able for weekends. Day time hrs.
on weekends possible. Must be
organ. & dependable. Exper. pre-
fer. but will train the right person.
Apply in person at 738 18th
Street, Charleston, IL. EOE.
________________________5/6
Pizza maker wanted part time,
apply in person after 4 PM,
Pagliai’s Pizza, 1600 Lincoln,
Charleston.
________________________5/6
WANTED- FEMALE VOCALIST
FOR ALTERNATIVE ROCK
BAND. EXPERIENCE PRE-
FERRED, COMMITMENT
REQUIRED, CALL 345-9100
LEAVE MESSAGE.
________________________3/2
Nice 3 bedroom furnished apt.
Looking for 1 or 2 more girls for
Fall-Sp. Water, trash paid. Call
Amy at 348-5931 or after 5 call
345-7314.
________________________3/8
Need one more roommate to
share large Pinetree apartment.
Can have own room. Call Mark at
581-2903.
________________________3/3
WE NEED SUBLESSORS FOR
SUMMER ‘95! MED. 3 bedroom
apt. Next to campus. FUR-
NISHED! 345-4711.
________________________3/7
Summer Sublessors Needed! 2
BR Apt .  Park Place I .  Ful ly
Furnished with A/C, free park-
ing, $150 mo. negotiable. 348-
0937.
________________________3/3
Sublessor needed for now! Spring
‘95 and or Summer ‘95. Newly
remodeled and practically on cam-
pus. Call Carrie at 581-8039.
________________________3/3
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP Wednesday night Bible Study at
7pm in the Christian Campus House, 2231 S. 4th St. Call 345-6990 for
rides or info.
AFRICAN-AMERICAN STUDIES Assoc. Weekly meeting at 5pm in
209 Blair Hall. All are welcome, need not be a major/minor. Need help
in planned Spring Break trip & future conferences.
ALPHA PHI OMEGA Membership Committee meeting at 8pm in the
APO office. Come with lots of ideas!
PHC & IFC Fundraising Committee meeting at 9pm in the Greenup
Room, MLK Union.
SOCIOLOGY CLUB PICTURES have been cancelled for tonight.
Bowling is Friday at 4:30.
AHS MEETING AT 7pm in Lumpkin Hall.
STUDENT GOVERNMENT STUDENT Senate meeting at 7pm in the
Arcola/Tuscola Room, MLK Union. All students invited to attend.
EPSILON SIGMA ALPHA Business meeting at 5:30pm in the
Charleston/Mattoon Room, MLK Union. Parent’s Weekend money is
due. Yearbook pictures are at 6pm, pin attire.
ZOOLOGY CLUB MEETING at 7pm in 201 Life Science. James
Gillingham is presenting on the Endangered New Zealand Tuatara.
IMMANUEL LUTHERAN CHURCH Student Center open from 8-11pm
at the church on 9th St, across from Tarble Arts Center. Come study,
play haves, watch TV and meet new people!
SOCIETY FOR ADVANCEMENT of Management is having a speaker
meeting at 7:30pm in 127 Lumpkin. Professional dress.
PHI GAMMA NU Business fraternity Executive Board meeting at 6pm
in 027 Lumpkin. Wear letters today.
PSI CHI MEETING at 6pm in the Psych Lounge, Phys Sci Bldg. There
will be a speaker tonight, bring baked goods for the Sale on Thurs &
Fri, and Warbler pictures will be at 7pm. 
PHI BETA SIGMA is sponsoring a Panel at 8pm in Taylor Hall Lobby.
Everyone is invited to attend the “Media Issues” discussion.
THE COUNSELING CENTER presents a Life Skills Seminar at 12noon
in the Oakland Room, MLK Union. “Sexual Harassment,” presented by
Cynthia Nichols, of the Affirmative Action Office, addresses questions
and concerns.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Bible Study at 6pm in 109A Coleman.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Ash Wednesday Services will be:
4pm- Mass in Grand Ballroom; 5:30pm- Mass in Grand Ballroom; 9pm-
Service of the Word in Grand Ballroom.
SCEC SERVICE COMMITTEE from 8am-9pm and receive credit for
practicing the Basic Skills test. Talk to Linda for more information.
DEPT OF SPECIAL Education is seeking volunteers for the Special
Olympics. The Olympics are from 7:30am-2:30pm on April 28 at
O’Brien Field. Volunteers should puck up forms in 112 Buzzard, Dept of
Special Ed. Forms are due on/before March 24, and people may volun-
teer for all or part of the day.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED HELP WANTED
ROOMMATES
SUBLESSORS
WANTED
Daily Eastern NewsTHE
WEDNESDAY MARCH 1
P.M.
6:00
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8:30
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9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball Wings Jeffersons
National  Grammy Awards Sister, Sister Murder She Wayans Bros.
Geographic All-American Girl Wrote The Parent’Hood
Hunt for Amazing Roseanne Movie:LadyKiller Unhappily/After
Treasure Ellen Muscle
Prime Time Live
News
News News News Wings
Jay Leno(10:35) David (10:35) Married . . .(10:35) SportsCenter Wings
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss?
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss?
Nova Unsolved Myst. Beverly Hills, 90210 Leopard that Little House on MovieDelta 
Changed its Spots the Prairie Force II
Movie:Child’s Cry Party of Five Invention St. Elsewhere
Next Step
Great Performances Star Trek the Next Walk on the News 
Wild Side McLaughlin Will Boy is Here 
Unsolved Myst. Cops Queen of Motorweek
Movie: Cops the Beast Movie 
CLASSIFIED ADVERTISING WEDNESD AYMARCH 1, 1995
THEDAILYEASTERNNEWS
3 Females for Summer to share
4 BR with Female. Kim 348-
6497.
_______________________3/10
Summer Sublessors Needed for
Park Place. Perfect for 5,
$150/mo/ea. 348-5223.
________________________3/1
SUBLESSORS NEEDED FOR
SPACIOUS 3 BEDROOM
APARTMENT. SUMMER ‘95,
NEAR CAMPUS. 345-5149.
_______________________3/10
Sublessors needed for summer. 2
bedroom Apt. 913 4th St. 348-
5396.
________________________3/7
Summer Sublessor/s Needed for
Summer ‘95! Nice furnished apt.
Close to campus. (4th St.) Call
345-2145.
________________________3/3
Share house with 3 girls in nice
house near EIU. 348-8406 - 348-
1417.
________________________3/1
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year.  1 and 2 bedroom fur -
nished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Timberwoods Mobile Homes
Leasing 95-96. Well kept homes.
24 hr. maintenance. Trash includ-
ed. 345-4508.
__________________ca2/22,3/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
4 Furnished apartments
Located building behind Jerry’s
Pizza. Available June 1st. 345-
3059.
________________________3/2
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school  year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished. 3 & 4 bedrooms. NOT
CLOSE TO CAMPUS. No Pets.
10 & 12 month leases are avail-
able. 217-345-4494 anytime.
________________________3/1
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________5/1
Three bedroom house 1810
Johnson. Two bedroom apart-
ment 415 Harrison three per-
sons. Excellent condition. 348-
5032.
_______________________3/20
Summer, 5 bedroom house 314
Polk 3 bedroom house 1806
11th 2 bedroom apartment. 348-
5032.
________________________3/7
Luxury Apartments Renting sum-
mer and fall. 1 block from cam-
pus, furnished, central air, fire-
place, garage, 2 and 3 bedrooms.
$225 a student, Eli Sidwell &
Associates 348-0191.
________________________3/2
Leasing for 95-96, Two houses
close to campus 4 girls each. 10
month lease. No Pets. 345-9670
after 5 PM.
________________________3/1
Private Room in Residence for
male. 6 Blocks from Campus.
234-4831.
_______________________3/10
2 Females to Share 4 BR
Apartment with 2 females for
Summer 95. Kim 348-6497.
_______________________3/10
‘95-96 Need Six 1st house across
street from Lantz Gym on 2nd St.
10 months, 6 Bedrooms, Kitchen,
Bath up & down, Wash & Dryer.
$180 per month 10 month, sign
contract. Phone 345-6868.
________________________3/3
Lincolnwood Pinetree furnished
two bedroom apartments. Central
air, pool. Only a few choice apart-
ments left. 345-6000.
________________________5/1
HOUSES & APTS FOR 95-96
SCHOOL YEAR. 345-3107
BEFORE 5:00 p.m.
________________________3/3
3 or 4 or 5 BEDROOM HOUSE,
LEASE Required. Also 2 BR Apt.
CALL 345-5728.
________________________3/3
3 bedroom apartments at the
Atrium, 95-96 Yr. Only 9 Units
left, Unique Homes 345-5022.
________________ca2/28,3/2-9
Al l  new three bedroom
Apartment for women. New Oak
Kitchen, Dishwasher, and dis-
posal, Washer/dryer C/A, coiling
fans, mini Blinds. Available Aug,
No Pets. $600 a month. 345-
7286.
___________________ca3/1,5/6
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
5/1Women Only- Rooms for Rent
in large house. Very clean. 1
block from union. Intersession,
Summer & Spring 96 avail. The
house- 345-5692. Pat Novak
(708)789-3772.
________________________3/2
Two Quiet Renters for nice 2 BR
apt. between EIU & Wal-Mart.
Part. furn. $265.00 each incl.
water, elec. trash, cable. 12 mon
lease Dep. & Ref. req. 348-0979.
_______________________3/14
20 degree North Face Cat ’s
Meow Sleeping Bag. Less than
1 year old. Trade or sell. 348-
6364.
________________________3/1
1989 IR0C-Z $6,800 WHOLE-
SALE PRICE, BLACK. Call 967-
5415.
________________________3/3
Car Stereo: Clarion Pullout,
Sentrek Booster EQ, Yamaha 6 x
9’s- ONLY $225! Great Condition,
345-5197.
________________________3/6
1988 Ford Escort GT, 5 speed,
New Clutch, Front Brakes $4,000
obo call 345-9606.
________________________3/7
For Sale: complete car stereo.
Call for more details. 345-3887.
________________________3/7
FOUND: Gold necklace, in
Buzzard parking lot. Identify and
claim at 127 Buzzard.
________________________3/1
Lost- Diamond Engagement ring
lost in Lawson Parking Lot. Cash
Reward, call 543-3179.
________________________3/2
Attention fraternities, sororities
Capones is the best spot for your
private functions. Book your date
today. 348-0288.
________________________3/6
URGENT Contact Gov Edgar or
your legislator today to save the
sledding hill on Edgar Drive for
the CHILDREN of Charleston.
________________________3/1
MONEY. . .MONEY. . .MONEY
FROM NOW UNTIL BREAK
TOKENS OFFERS NO LIMIT
CHECK CASHING...ALSO FOR
A LIMITED TIME USE YOUR
CREDIT CARD TO GET CASH!!!
NO CASH ADVANCE FEES.
TOKENS YOU CAN COUNT ON
US.
________________________3/9
THIS WEEK AT IKES: MON-
MARDI GRAS-GET YOUR INVI-
TATION. TUES- NEW D.J. NITE-
JOIN THE 200 CLUB, BALTI-
MORE ZOO $4.00. WEDS- D.J.
& DANCE, KEYSTONES 75
cents. THURS- LONGNECKS
$1.25. FRI- PITCHERS $3.00
ALL DAY, PARTY AT 4 0’CLOCK
CLUB.
________________________3/3
Hot, Hot, Hot, Ladies Skimpy
Swim wear, 2 free Tans with
Purchase. Super Bed Has open-
ings, 10 sessions $50.00
Jamaican Tan 348-0018, 410 7th
St. 
________________________3/3
SUPER SALE! “JUST
SPENCE’S” 1148 SIXTH ST.
OPEN TUES-SAT 1:30-5 p.m.
345-1469. WE ALSO BUY!
________________________3/3
Need a paper typed? Copy
Express- Rm 202 Univ. Union.
________________________3/7
NEW FAST Delivery Rosie’s
Restaurant. BEST Burgers in
town. 348-8055.
________________________3/8
Happy Birthday Kim! Only 1 year
to go. Have a great day. Phi Sig
Love Mom.
________________________3/1
Reminder:  Jr.  Panhel lenic
Council mom/daughter Banquet
is Apri l  9th. Appl icat ions for
Greek mom of the year and for
50$ Scholarship are due March
20th!
________________________3/1
Reminder: If you want a slide of
you and your greek mom in the
Jr. Panhellenic mom/daughter
banquet bring one by the stu-
dent activities office by March
20th!
________________________3/8
SARAH, ELIZABETH,
MICHELLE, & KATHY! Lionel
Richie will never be the same.
Don’t forget the car at Burger
King. Thanks for a great week-
end. Luv, Jules.
________________________3/1
ATTENTION ESA! Group
Pictures are today, Wednesday
March 1st 6pm. Pin att ire is
requested.
________________________3/1
Kelly Pearce- Congrats on your
R.A. position! I’m so excited for
you! Love- Jenn Reno.
________________________3/1
Del ta Tau Del ta To the best
house on campus: What a huge
honor i t  is  to represent  the
greatest guys ever! I’ll be see-
ing all of you soon! Love, Jenny.
________________________3/1
Mike Summers, Thank you for
picking us off the side of the road.
Rob, Joe, Corey, and Andie.
Corey, Hope The Bug is running
again soon.
________________________3/1
PINK PANTHER TRYOUTS
Informational Meeting, March 8
8:30 P.M. Eff ingham Room
University Union. Tryouts March
21-23 6-10 P.M. Lantz Gym.
________________________3/8
Sigma Iota Lambda Pre-Law Club
Meeting Wed. 4:00 pm RM 210
CH. Get Information on the EIU
prep course for the LSAT, at the
end of March.
________________________3/1
JENNY O’BRIEN of  Alpha
Sigma Alpha: Congratulations
on being chosen 1995 Parade
Co-Chair  for  Homecoming!! !
Your sisters are happy for you!!!
________________________3/1
Way to go PANHELLENIC
COUNCIL! The Alphas congratu-
late you on winning the
Southerland Award!
________________________3/1
CONGRATULATIONS TO JULIE
KAY ON ACTIVATION! You are a
great gal! Your mom and dad are
proud of you! Love, Paul and
Wendy Kay.
________________________3/1
Why stand in long lines when
we’ l l  do i t  for  you.  Copy
Express- Rm 202 MLK Jr. Univ.
Union.
________________________3/7
Try us. You’l l  l ike us. Copy
Express- Rm. 202 MLK Jr. Univ.
Union. 581-3820.
________________________3/7
ALPHA PHI, DELTS and SIGMA
PIS: We had a BLAST at the
function last Wednesday! We’ll
have to do it again sometime~!
Love, Delta Zeta.
________________________3/1
KATIE GREEN: Congratulations
on getting your RA position in
Taylor. We are SO proud of you.
Love Always, Kristin and Rudy.
________________________3/1
Congratulations to Jennie Davis
and Sarah Kijewski on getting
1995 Homecoming Co-chairs!
Love, your DZ sisters.
________________________3/1
Hey Alpha Pearls, you gals are
awesome! Remember your Ruby
Sisters love you all!!!
________________________3/1
DO NOT FORGET TO PICK UP
YOUR 1994-5 WARBLER YEAR-
BOOKS!  THEY ARE LOCATED
NEAR THE STUDENT PUBLICA-
TIONS OFFICE IN BUZZARD
BUILDING.  FREE TO ALL FULL-
TIME STUDENTS!
__________________________
FOR RENT
FOR RENT
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
SUBLESSORS FOR SALE ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY
THIS DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address:
_________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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NEED A
GREAT
BIRTHDAY
SURPRISE?
Put a Photo and a
Message in
The Daily Eastern News
on your friend’s b-day
FOR ALL TO SEE!
ONLY $12
Deadline is 3 business days
before it should run
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STUDENT APPRECIAT ION SALE
“WE ' EIU STUDENTS” !!!
1/2 Price 20 %Off
SELECTED -T-SHIRTS
SELECTED SWEAT SHIRTS
SELECTED SWEAT PANTS
FLANNEL JACKETS
TANKS
ALL “NEW”
SPRING MERCHANDISE
SHORTS
T-SHIRTS
PRE-PRINTS
SEWN-ONS
SPECIALIZING IN TRANSFERS,
SILK SCREENING & PRINTING!
GROUP DISCOUNTS
SEE US FOR “GREEK-WEEK” ORDERS
WE ARE A “RUSSELL” OUTLET STORE
GREEN BAY, Wis. (AP) – Sterling Sharpe,
one of the NFL’s premier receivers, was
released by the Green Bay Packers on
Tuesday, less than a month after spinal
surgery.
The four-time All-Pro was operated on Feb.
3 for a neck ailment that kept him out of
Green Bay’s two playoff games and will side-
line him all of 1995.
His physician said over the weekend there
was a 90 percent chance of Sharpe playing in
1996. Sharpe, 29, has spent seven years with
the Packers and is the team’s career leader in
receptions.
Sharpe’s agent, William “Tank’’ Black,
demanded the Packers either raise their
$200,000 offer for 1995 or release him so he
could sign with a team willing to pay more.
Sharpe’s contract would have been worth
$3.2 million this year, part of a remaining six-
year deal renegotiated after his brief holdout
on the eve of the season opener last fall.
The renegotiated contract included a provi-
sion that Sharpe be paid a $1.2 million
advance on his 1995 pay by mid-March – a fac-
tor that added some urgency to the Packers’
decision.
“We regret that the Packers’ association
with Sterling Sharpe has come to an end,’’ gen-
eral manager Ron Wolf said. “This difficult
decision comes after gathering the best medi-
cal opinion we could get from the foremost spe-
cialists around the country and after exhaust-
ing every contractual option available to us.’’
Releasing Sharpe frees up money for Green
Bay under the NFL salary cap as they look for
another receiver.
Sharpe, combining in recent seasons with
quarterback Brett Favre as the most potent
part of the Green Bay offense, caught 595
passes for 8,134 yards and 66 touchdowns
after joining the Packers as a first-round draft
pick in 1988. He led the team in receptions
every year he played.
He surpassed James Lofton as career leader
in catches last season, and his TD receptions
are second only to Don Hutson’s 99 in team
history.
NEW YORK (AP) – After
13 years of terrorizing
quarterbacks from Joe
Theismann to Troy Aik-
man, future NFL Hall of
Famer Lawrence Taylor
hoped for an acting career.
On Tuesday, his wish came
true.
Taylor, to the delight of
some former teammates
and the disbelief of many
others, signed with the
World Wrestling Federation
to battle 390-pound Bam
Bam Bigelow in a feature
match at Wrestlemania XI.
Goodbye, LT. Hello,
Lawrence the Giant.
The deal was sealed with
a kiss, planted by Taylor on
Bigelow’s big, ugly, bearded,
earringed, tattooed head.
The very odd couple will
meet in the ring on April 2
in Hartford, Conn., with LT
picking up a reported
$500,000 paycheck.
“I think Bam Bam has
problems – mental prob-
lems,’’ Taylor said at a
Manhattan news confer-
ence. Some in the crowd
hinted that Bam Bam
wasn’t alone after this
bizarre pit stop on Taylor’s
road to the Hall of Fame.
Not so, said the perennial
All-Pro linebacker, who
retired in January 1994
after 13 often-spectacular
seasons.
“Whether you believe it
or not, these guys are real
athletes,’’ said Taylor, shar-
ing a podium with “real
athletes’’ Big Daddy Cool
Diesel, Sid Vicious and
Shawn “Heartbreak Kid’’
Michaels.
While professional wrest-
ling and professional foot-
ball share nothing outside a
predilection for Roman
numerals, Taylor was confi-
dent of a victory in this
match. (Seen the script,
perhaps?) And he proved
adept at handling the often
pointed queries about his
new career:
• Did money problems
land him in the ring? “They
can run me out of a lot of
things, but money ain’t one
of ‘em.’’
• Will this tarnish his
legendary NFL career? “No.
I’m exercising my right to
do what I want to do.’’
• What was LT doing to
mark Black History Month?
“Beating up white guys.’’
Bigelow is white.
The match was announc-
ed with typical WWF over-
kill, before a packed Man-
hattan news conference
that was taped for repack-
aging as promotions for the
big showdown.
Taylor seemed to enjoy
the spectacle, which left
him and some current New
York Giants cracking up.
Before taking the stage,
Taylor stood shaking his
head and smiling widely as
wrestler Michaels delivered
a wild, egotistical rant.
Then LT met Bam Bam.
“If Bam Bam Bigelow
was on the football field,
playing in the NFL, you
wouldn’t be hearing about
Lawrence Taylor,’’ Bigelow
announced with a straight
(for him) face. “I know I
could have done a better job
than LT.’’
Taylor tries a new
challenge: wrestling
Packers say see ya
to Sterling Sharpe
SCOTTSDALE, Ariz. (AP) – San Francisco
Giants outfielder Barry Bonds would lose the
most money of any player if the strike goes into
the season, $42,350 per day according to a
study by The Associated Press.
Bonds, who has a base salary of $7.75
million, lost $1,349,713 during the strike last
year, or $25,956 per day. He is followed this
year by Cecil Fielder of Detroit at $39,344 a
day. Fielder lost $12,022 per day during the
strike in 1994, a total of $625,130.
Frank Thomas of the Chicago White Sox is
third at $39,071, up from $13,661 a day last
year. Ken Griffey Jr. of Seattle is next at
$38,251, according to the study, which is based
only on 1995 base salaries. Griffey lost $24,590
per day last year.
The 236 players on 40-man rosters who have
agreed to major league contracts for next sea-
son would lose a total of $3,002,439 per day if
the strike goes into the regular season, sched-
uled to start April 2. Of 1,069 players on 40-
man rosters, 833 have not yet agreed to terms.
In addition, more than 100 players are free
agents, including several top stars.
Among the players already signed, the aver-
age daily loss would be $12,722. That’s more
than double the average daily loss of $5,797 for
the 762 players who went on strike last Aug.
12, primarily because most of the lower-salaried
players haven’t signed yet.
Still, it’s clear high-salaried players have
much more to lose this season because of salary
increases built in to multiyear contracts and
deliberate dips taken in 1994 in preparation for
a work stoppage.
When players struck last summer, 35 lost
more than $20,000 per day and only one, Bobby
Bonilla of the New York Mets, lost more than
$30,000. 
Bonds is baseball’s big loser
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ILLINOIS STATE
UNIVERSITY
BALLROOM
in the Bone Student Center
TICKETS ARE ON SALE NOW AT
TICKETMASTER!
THE ISU ENTERTAINMENT COMMITTEE AND LARITZ ARE ASKING YOU NICELY...
Doors: 7pm     Showtime: 8pm
Price  – $9.50
General Admissionwith Special Guests Godhead Silo
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University Theatre Presents
Don Juan in Hell
David & Audrey Jorns Theatre Scholarship 
Benefit Performances
*Featuring David Jorns, Jerry Eisenhour, 
Jean Wolski, & James Pierson
Directed by Marjorie A. Duehmig
March  3 & 4  • 8 p.m.
on the Main Stage Doudna Fine Arts Center
$8  Adults  
$6  Seniors, Children,      
EIU Faculty/Staff
$350 EIU Students
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
Patrons with special seating needs are requested to provide
advance notification at (217) 581-3110.
Limited Seating!
Call  581-3110 to Order
Your Tickets Today!
E
u
MARTIN LUTHER KING JR.
UNIVERSITY UNION
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Cambridge & Nantucket
Around Corner Off Of South 9th St.
Evening Appts.
Available
Spacious 2 Bedroom
Townhouses for 3 & 4 People
1,3, & 4 Bedrooms Available
Central Air
Fully Furnished
Garbage Disposals
24 Hr. Maintenance
Dishwashers
3 Laundry Facilities
Onsite Management
9 1/2 Month Installment 
Lease
YOUNGSTOWN
Student Apartments
Now Leasing for Fall & Summer 92 & 93
345-2363
CALL NOW!
We Got BIG Square Feet!
(championship) title.”
After winning eight out of
10 games, the Panthers have
lost twice to Valparaiso (76-69)
and Buffalo (110-98).
Eastern will be led by guard
Derrick Landrus, who was
named to the Mid-Con’s
Second-Team All-Conference
Tuesday. Landrus leads the
Panthers in scoring, averaging
15.5 points per game.
The Penguins are led by
Andre Smith and Derrick
Simmons. Smith averages a
team high 15.8 ppg while
Simmons leads the team in
rebounds, averaging 7.7
boards a contest.
ference) tonight, and Buffalo
(14-3) to defeat Valparaiso (11-
6), which will also be played
tonight on Buffalo’s home
court.
The Lady Panthers have
had fared well against the
Lady Pens; Eastern blew them
out at home earlier this season
82-53, its largest margin of vic-
tory this season. Nicky Polka
scored a career-high 25 points,
while the Lady Panther
defense held the Lady Pens to
31.9 percent shooting and
their second lowest offensive
output of the season.
The Buffalo Royals, on the
other hand, have been hot,
winning nine of their last 10,
including a 53-50 game at
Valpo. Valpo has lost two
straight.
Regardless of the outcome of
the two games, the Lady
Panthers will face Valpo in the
first round; it’s just a matter of
where. 
The Lady Panthers defeated
Valpo on the road 80-72 and at
home 66-57, which would give
Eastern the advantage in a
tie-breaking situation.
Western Illinois (14-3 in con-
ference) has assured itself a
bye in the first round of the
playoffs. The other bye cur-
rently belongs to Buffalo but
will belong to Youngstown
State if Youngstown State
defeats the Lady Panthers and
Buffalo defeats Valpo.
Either Buffalo or Youngs-
town State would then host a
first-round game against
Missouri-Kansas City (7-10 in
conference).
Panthers
¤ From Page 12
two years, we have a
seasoned pitching staff.”
Despite the six schools
that left the Mid-Con last
year, the winner of the
Mid-Con postseason soft-
ball tourney will still
have a chance to reach
the NCAA tourney. The
Mid-Con winner will face
the winner of the Ohio
Valley Conference tour-
nament for an automatic
bid to the tourney.
“It was devastating at
the time to think we
might lose our automatic
bid,” Perine said. “But
getting this opportunity
leaves hope for us.”
As far as early goals,
Perine said consistency
will be a big one to shoot
for, particularly when the
team opens up at the
Southern Illinois Univer-
sity Tournament on Mar.
4-5. The team will later
participate in the Florida
State Tourney on Mar.
15-19 and the SIU invite
on Mar 24-26, before
finally opening its home
season on Mar. 28
against Northeastern
Illinois.
“We need to prove to
ourselves that we are a
consistent team,” she
said. “We have opportuni-
ties coming up in
Carbondale and later in
Florida, not only to play
fine competition, but to
assert ourself as the con-
ference forerunner.
“We are not worried
about it. We aren’t arro-
gant either. We just know
what we have to do and
we are confident that we
will get it done.”
Final
• From Page 12
MIDCONTINENT
C O N F E R E N C E
Conf. All
Valparaiso 14-3 18-7
Western Illinois 12-5 18-7
Buffalo 11-6 16-9
Youngstown St. 10-7    17-8
Troy State 10-7  11-14
EASTERN          9-8   15-12
Cent. Conn. St. 6-11 8-17
Missouri-KC 6-11 6-19
Chicago State 6-12 6-20
Northeastern Ill. 2-16 4-22
Men’s standings
MIDCONTINENT
C O N F E R E N C E
Conf. All
Buffalo 14-3 19-6
Western Illinois      14-3 15-10
Buffalo 13-4 15-10
Valparaiso 11-6 15-10
EASTERN 10-7  15-10
Northeastern Ill. 8-10 11-15
Missouri-KC 7-10 7-18
Troy State 6-11 12-14
Cent. Conn. St. 3-14 5-20
Chicago State 0-18 0-26
KANSAS CITY, Mo. (AP) –
The Kansas City Chiefs came
to the defense of Joe Mon-
tana on Tuesday, saying the
star quarterback will not be
pushed into any decisions
regarding retirement.
“I talked to Joe two-and-a-
half hours ago,’’ general man-
ager Carl Peterson said. “He
will make that decision on
his own. The media won’t
make it for him. I won’t make
it for him. He might have
already made it at this par-
ticular point. But he will do
his own thing. Maybe that’s
what makes him so special
and unique.’’
Montana has one year left
on his three-year contract
with the Chiefs, who main-
tain they are planning on
having him one more year.
Chiefs: Montana will decide own fate
Softball
† From Page 12
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By DAN FIELDS
Staff writer
The good news is  the
Eastern men’s basketball
team will participate in the
postseason Mid-Continent
Conference tournament this
season.
The bad news is  that
none of those games will be
at Lantz Gymnasium.
The Panthers (15-12
overall, 9-8 conference) will
play their final regular sea-
son conference game of the
season tonight as they trav-
el to Youngstown, Ohio to
battle with the Youngstown
State Penguins (17-8, 10-7).
Besides the Eastern
game, tonight ’s  Buffalo-
Valparaiso and Western
Illinois-Troy State contests
will decide the outcome of
where the Panthers wil l
travel to.
Eastern will either go to
Western Illinois, Buffalo,
Troy State or back to
Youngstown for its f irst-
round playoff  contest on
Friday night. The pairings
will be announced after all
the teams complete play
tonight.
Youngstown won argu-
ably its biggest game since
Penguin head coach Dan
Peters took the helm in
1993, when they beat con-
ference leader Valparaiso
79-75 Monday night at
Youngstown’s Beeghly Cen-
ter.  The win snapped
Valpo’s 12-game winning
streak.
Peters, who has a vastly
different squad from last
year after finishing the sea-
son with an unimpressive 5-
21 record, realizes that it’s
up to his team in who they
will play Friday.
“We control our own des-
tiny,” said Peters in a press
release. “That in itself is
comforting but we can’t get
complacent and feel like we
can coast.
“How far we go will de-
pend on how hungry we are,
and how much we want the
Eastern vs. Youngstown St.
TC
(15-12, 9-8) (17-8, 10-7)
Tipoff
• 6:45 p.m. at the Beeghly
Center
• WEIU-FM radio, 6:45 p.m.
Radio/TV
•Youngstown knocked off first
place Valparaiso 79-75 Mon-
day to take sole possession of
fourth place.
Player to watch
• Guard Andre Smith leads
Youngstown, averaging 16.1
ppg.
Last meeting
• Penguins upset Eastern 74-
72 at Lantz Gym on Jan. 18.
By JOHN BATES
Staff writer
What a difference a year
makes.
By this time last season,
the Lady Panthers had been
eliminated from the playoff
hunt two games ago but were
showing signs of improve-
ment. They lost their final
game to Valparaiso finishing
their season 5-21 overall and
3-15 in the Mid-Continent
Conference, which put them
in last place.
Tonight they will be at
Youngstown State for the
final game of the season.
They’re not playing for a spot
in the conference tourney;
they accomplished that sever-
al games ago, and it has been
determined that Eastern will
face Valparaiso either in
Indiana or at Lantz Gym on
Saturday. They’re shooting
for the right to host a playoff
game, and they’ve got a good
shot at doing it.
They need only to beat the
Lady Penguins (13-4 in con-
Eastern vs. Youngstown St.
TC
(15-10, 10-7) (14-9, 12-3)
Tipoff
• 4:30 p.m. at the Beeghly
Center
Inside the numbers
• Lady Penguins are second
in Mid-Con in scoring, aver-
aging 74.2 ppg.
Player to watch
• Youngstown’s Liz Hauger
has scored in double figures in
nine of  her last 11 games.
Last meeting
• Lady Panthers beat
Youngstown 82-53 at Lantz
Gym on Jan. 18.
WOMEN’S BASKETBALLMEN’S BASKETBALL
Inside the numbers
Hoopsters wrap up regular season
Men look
for win in
last game
Women
hope for
home game
FILE PHOTO
Say uncle!
Eastern wrestler Dan Briggs takes control off an opponent in a match earlier this season.
Briggs and the rest of his team head to the Regional tournament on Saturday March 4.
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Eastern softball coach
Beth Perine recalls well the
sweet memories of her Lady
Panthers during last spring’s
Mid-Continent Conference
postseason tournament.
It was the Lady Panthers,
entering that tourney with a
7-11 conference record, that
surprised the Mid-Con by
reaching the title game,
before losing a close two out
of three game series to the
University of Illinois-Chi-
cago, which went on to the
final eight of the NCAA tour-
nament.
Now Perine, who has three
of her top offensive hitters
returning, a staff of three
solid pitchers and what she
sees as excellent balance, is
excited about the 1995 spring
season, and the likelihood of
returning to the Mid-Con
title game.
“This is the year, I believe,
we have the ideal balance of
defense, offense and pitch-
ing,” Perine said. “We also
have a balance of speed and
power. We’ve been developing
that in our recruiting class.
“We’re not dominated by a
certain style of player. We’re
going to be a competitive
team this season. Getting
back to the Mid-Con title
game will definitely be a goal
for us.”
Eastern (24-28 last year)
will look to contend in the
revised Mid-Con, which is
broken down to East and
West divisions. Eastern will
be joined in the East by
Valparaiso, Western Illinois
and new members North-
eastern Illinois and the
University of Missouri-Kan-
sas City.
In the West, Troy State
and Central Connecticut
State will join Youngstown
State and associate member
DePaul.
The offense returns sopho-
more outfielder Jennifer
Cherveney (.354 batting
average), junior first base-
man Nicole Chapman (.335,
28 runs scored, 26 runs bat-
ted in) and junior catch-
er/first baseman Sharna
McEwan (.333, 20 runs, 34
RBI).
McEwan, a second-team,
all-conference selection this
past season, had a .982 field-
ing percentage. Chapman,
whose dedication Perine
greatly appreciates, had a
.984 fielding percentage in
1994.
“Nicole is one of the most
dedicated players I’ve seen
since I’ve been coaching,” she
said. “I know she hasn’t
missed a game and I don’t
think she’s even missed a
practice since she’s been here
at Eastern.”
The pitching staff is solid
with the return of Coli Tur-
ley (3-1) from a serious knee
injury, and also with Missy
Porzel (13-14) and freshman
Mandy White, all whom Pe-
rine said are potential stop-
pers.
“Coli, Missy and Mandy
are three solid pitchers,” she
said. “This is a luxury I
haven’t had since I’ve been at
Eastern. For the first time in
By JOHN BATES
Staff writer
Three members of Eas-
tern’s basketball teams,
Nicky Polka and Barbora
Garbova from the women’s
team, and Derrick Landrus
from the men’s team, re-
ceived All-Conference honors
on Tuesday.
Helping the Lady Panthers
to a 15-10 record and their
first postseason bid since the
1990-91 season, senior point
guard Polka made the All-
Conference Second Team and
freshman forward Garbova
was selected as the Mid-
Continent Conference New-
comer of the Year.
In her last season, Polka
dished out 109 assists and
shot 55.8 percent in Mid-
Continent games from be-
yond the three-point line,
both of which were the best
in the conference. She led the
team in steals (44 in confer-
ence games) and was second
on the team in scoring (11.3
points per conference game).
Garbova, who is from
Slavakia, started in every
game this season. She led the
Lady Panthers in scoring
(12.4 points per conference
game), and she was second in
steals (41 in conference
games), rebounds (96 in con-
ference games) and blocked
shots (six in conference
games).
Landrus, a Charleston
native, has started at guard
for the men’s team the past
three seasons, including its
last 78 in a row.
He currently leads the
team in scoring at 15.5 points
per game and in three-point-
ers made (56) this season.
Three basketball
players honored
Softball team brimming with confidence
† See SOFTBALL Page 11
• See FINAL Page 10¤ See PANTHERS Page 10
